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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100007
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'extension (5 ha) des sablières Orsa-Granulats, située sur le ban communal de Champey-
sur-Moselle, a permis de mettre au jour les fondations d'un ancien moulin à eau détruit,
attesté au XIXe s. d'après les plans cadastraux. Un sondage complémentaire a été effectué
aussitôt  afin  de  vérifier  si  celui-ci  possédait  encore  son  bief,  pour  éventuellement
recueillir  des  éléments  de  roue  ou  de  pale  en  bois  pour  une  datation
dendrochronologique. Aucun élément plus ancien que ce moulin d'époque contemporaine
n'a été rencontré.
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